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JORDI PALOMER PONS 
Del teler quadrat al teler rodó. Inicis del 
teixit mecànic (segles xvi-xix) 
(Argentona 1997). 
Es tracta d'una suggestiva contribució al 
coneixement dels primers temps del teixit de punt 
i del procés de mecanització a casa nostra, que 
comprèn des del segle xvi a mitjan segle passat. 
L'autor ha realitzat una exhaustiva recerca dels 
antecedents publicats pels autors de l'època, tot 
afegint-hi bastants dades més, producte de la in-
vestigació directa a arxius locals. Una tasca, doncs, 
laboriosa, indispensable per a aprofundir el tema 
i tanmateix assolida amb uns bons resultats. 
La part bàsica del treball es concreta a Ten-
lom d'unes poblacions catalanes, a les quals la 
producció de teixits de punt prengué una certa 
importància. Ens referim a Barcelona, Banyoles, 
Girona, Olot, Puigcerdà, Llívia, Vic, Berga, al 
costat de les quals no hi havien de mancar les 
poblacions del Maresme, com Calella, Canet de 
Mar, Arenys de Mar i òbviament Mataró. Per tant, 
el treball de Jordi Palomer no tan sols té un in-
terès general, sinó que els interessats de cadascu-
na de les susdites localitats hi trobaran dades de 
prou interès per a eixamplar el coneixement de 
llur passat històric pel que fa a la indústria del 
teixit de punt. En el cas de Mataró, per exemple, 
tots sabem el relleu que va adquirir la indústria 
de la malla, i la influència que més endavant 
exerciria en el desenvolupament econòmic de la 
població. 
Palomer, a més, ens dóna a conèixer, en molts 
casos, els artesans, sobretot els mitgers de cotó, 
que movien els primitius telers quadrats per a la 
fabricació de mitges a les poblacions estudiades. 
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• 
DEL TELER QUADRAT 
AL TELER RODÓ 
Inkis dei tt'ixit de punt mecànic (segles xvi-xix) 
llur producció, operaris amb què comptaven, sis-
temes de comercialització del producte, agremia-
ció de l'ofici, e tc , sense oblidar el tema de la 
mateixa construcció dels telers amb tota la pro-
blemàtica que això comportava a l'època. 
Es, doncs, un llibre indispensable per a veu-
re de conjunt com arrelà i prosperà a casa nostra 
una especialitat tèxtil prou complexa com la dels 
telers quadrats, uns enginys que amb algunes 
successives modificacions foren la base d'una 
indústria artesanal florent, i que aguantaren fins 
a mitjan segle passat, moments en què el teler 
rodó amb la seva ràpida expansió vingué a fer-
los obsolets. 
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